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1．はじめに
??????????????????????????????????????? 6?
??2016?????????????? 4????????????? 2???????
????????????????????????????3???????????
?? 6?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
?
2．先行研究
??????2014????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????2014?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 3??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????2012????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????? ?? ??????????
ルーブリック作成と評価観点の「ずれ」の分析
―上級前半レベルのレポート課題―
??  ??????  ?????  ??????  ?????  ??
??キーワード? ????????????????????????????????
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3．ルーブリックの作成と使用
3-1．ルーブリックの作成
?????????????????????? 6?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 6?
????????????????????????????????????????
??????? 1?????????
?? 1??????????????????????????????????1????
??2??????3??????????4????? 4???????????? 2????
? 4??????????????????? 14??????
?? 2?????????????????? 1??????????????????
????????A＋?????????????A??????B????????C?????
?????? 4???????????? 6??????????????A?????A＋?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
表 1　ルーブリックの構成
???? ?????14???
?1??? ????????
?2??? ??????????????????????
?3??????? ????????????????????????????
?4??? ????????????????????????????
???????
表 2　ルーブリック（一部抜粋）
A＋??????? A???? B?????? C?????????
?1??
?
?
?
□????????
? 3??????
????????
????????
??
□????????
????????
??
□????????
????????
????????
???
□????????
????????
??
□????????
??1?? 1???
?????????
????????
???????
□???????1
?? 1?????
????????
????????
?????
□????????
???1????
????????
????????
????????
????????
?????
□????????
???
 * □???????????????
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???????????????????????????????????????
??????????????A＋???A????1????????4??????? 4
?????????? 10?????????????????1???????????
??????????? 2??????? 1??? 2??????2??????????
??????????? 4??????? 1??? 4?????????3??????
????? 4?????4??????? 4???????? 0.5??? 4????????
???????????????????A????A+???????????????
???A＋???A????????????????????????????????
????????????????????????????
3-2．授業におけるルーブリックの使用
?????????????? 1?????????????????????????
???????????????????????????????? 1???????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 1?????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 2?????????????????????????
???????????????
4．ルーブリックの評価の「ずれ」と改善
???2014???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 1???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
4-1．評価観点の「ずれ」
???????????????????????????? 2?????? X????
? Y??????????????????????????????????????
?????????????
?????????5??????????????????????????????
??????????????????
?2??????????????????????? 3??????????????
????????????????????????????????????????
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???? 3????????? X???1??????????A＋???????? 2??
?A???????? 2???B???????? 1?????????A＋???B??
3??????????????????????????? Y???3????????
????????????A???????????????????? 5?????B?
????????????????????????
?? 4?? 3??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 2?????????????????? X? 12???
???? Y? 13??????????????14?????????????????
???????????????????????? 4????????A＋? C???
????????????????????????????????????????
表 3　評価の「ずれ」－評価観点別－
???? X ???? Y
A＋ A B C A＋ A B C
?1???
??? 2 2 1 4 1
??? 1 4 2 3
?2???
??? 4 1 5
??? 1 4 3 2
??? 2 3 4 1 4
??????? 4 1 1 4
?3???
????
??? 5 1 5
????????? 5 5
??????? 4 1 5
??? 5 2 3
?4???
????????? 3 1 1 1 2 2
?????? 3 2 5
????? 3 2 1 4 1
??????? 2 3 3 2
表 4　評価の「ずれ」－評価尺度のばらつき－
?????????
???????? 2?? 3?? 4??
???? X 3 9 2 0
???? Y 5 8 1 0
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??????????????
????????????????? 3??????????????3???????
?????2?????? X???1????????????? Y???4?????
??????????????A＋? B???????????????3⊖1.?????
????A＋??????????????A??????????????????A＋?
??A???????????????A＋???A?????????????????
?????????
?3????????????4?????????????????A? C??????
?????????????????????????
4-2.「ずれ」の要因と改善点
??????????????????????????????4⊖2⊖1.???????
????????????4⊖2⊖2.?????????????????????????
??????????????
4-2-1．評価観点項目がない場合
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????4?????? 1???????????????????
??? X?Y??? 3?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????2?????? 2???
?????????????????????????????????????????
???????????? 5????
4-2-2．評価観点の記述に対する解釈の違い
????????????????????????????????????????
?????????????
表 5　「教員用マニュアル」（一部抜粋）
B??????
?? ??? ??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????
?データは提示されているが，意見を直接支持する論拠ではない。
 *?????????????????
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?????????????2?????? 1????????????????????
?????????????????? X????????????????????
??????????????????????? 4??????A?????????
????????????????????????????????????????
??B?????????????????????????????????????
6????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
5．学習者の様子
??????????????? 2????????????????????????
???????????????? 1???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 3??????????????????A＋???
???????????
6．まとめと今後の課題
????????????????????????????????????????
????????????????????? 6??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
表 6　「教員用マニュアル」（一部抜粋）
A????
?? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?レポートの目的だけでは問題提起と考えない。
 *?????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 2???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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